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情報資料に関わる活動報告
Report　of　Information　Services　Activities
情報資料関係の活動について、資料の収集・整理・提供業務と情報　　　　に関する研究としては、平成ll年度に開始した客員研究員との共同
システムの管理運用業務に大別して述べる。　　　　　　　　　　　　研究を継続し、その成果を『研究紀要No．5』に「超高精細モニタに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よる作晶画像の最適視認距離についての研究」として掲載した、，
且．資料の収集・整理・提供
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．その他の活動（D収集
例年σ）収集のほか、平成13年度中に開室を予定している西洋美術　　　　平成12年5月22日：第20回情報システム委員会（外部委員：科学技術
イ耽欄資料センター（仮称）をも視野に入楓参考図書を中心と　振鱒業団鈴木政彦氏）
した細。。万円規模の特別収集をaiなった．その概要は、図書48。　平成12年6月2日：アート’ドキュメンテーシ・ン研究会第171・1騨会の
ll畔、　・337Mf、禾曙143冊）、雑誌2タイF，V．、CD．ROM　2タイト，kマイ　環として「デジタルギャラリー」の見学36名
クロフィルム1セット（ウオ＿バ＿グ研究所図書館蔵書目録）である。　　　　平成13年3月6日第14回情報資料懇談会（講師：東京都立lli央図書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館吉田昭子氏「レファレンスの組織化とそのツールー東京都立中央
（2）整理　　　　　　　　　　　　　図書館の事例を中’Nこ一」）
図、li：は、新着図書のオンライン入力（洋書548冊、和書226冊、合計
774　lllDのほか、遡及入力自館処理（洋書88冊、和書38冊、合計126
HIDを行なった。逐次i：1」行物は、平成11年度に続く第2年次の遡及　　　　表1）　図書情報システムLVZ基本データ
人ノJ（灘誌10・019冊時口雑誌9・465冊・合計19・484冊）を行ない・2　．DBサ＿バ＿（1台）
年間で洋雑誌22，220HHI、和雑誌15，919冊、合計38，139冊が入力され　　　　　　ハードゥェァ
たことになる。平成ll年度分は平成12年9月より、平成12年度分は平　　　　　　製品名：IBM　RS／6000・44P－170
成13・1・61」より館内＊1」用捌能となっている。この遡及入力により、美　　饗ノ温諸CP°WER3333MHz
術館ニュースレター等を除き、内外の主要雑誌が検索利用できる。　　　　　　　　HDD　：16・9GB
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトウェア
（3）「資料コーナー」の遡　　　　　　　　B§：含巖，発霧一バーv，r．．7．1
’ド成H｛r5川こ運用を開始した「資料コーナー」には、新規に刊行さ　　　　　　　　DB2　CAE／6000　Ver．7．1
れた’　館1：IJ　1　j：物を）ll頁次配置し・開館1鯛中・過去1°年分の展覧会　．クライアント（5台）
カタログ1年報、紀要および美術辞典、美術館一覧、展覧会案内など　　　　　　ハ＿ドゥェァ
のili販1二1」行物が閲覧でき、好評を得ている。平成13年3月末時点の　　　　　製品名：IBM　NetVista　A40
醐数は、78タ価lll点（75冊）各2セ・トである．　　　　瓢：1§総n　llI’GHz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HDD　：30GB
2．情報システムの管理運用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトウェア
（D焔鱗報システム　　　　　　　　9養：1齢啓麟8膿認゜。㍗謙　1
図II｝：情報システムとして使用しているパッケージLibVisionについて、　　　　　　　　　　Microsoft⑪　Office　2000　Personal
鞭途中に機能向ヒ（データ捌げ。グラムの機能豆蜜化とバグ修正）　　　　　　　　　　　（波多骸之）
のため、VersionL2．4からVersionl．2．5へのリリースアップを行なった。
しかし、’r一成7年度導入以来のWindows3．1で稼動という基本条件
を根本的に改善するため平成12年度末にバージョンアップを行ない、
LibVision　Version3（＝LVZ）の基本部分の導入を行なった。その概　　　1．Acquisition，　Organization，　and・Provision・of・Materials
要は・如のとおりである・WWWシステムの一般公開用ホームペ 　ー（1）A。q。、、、t、。n
ジへの’F成12年度のアクセス数は、2，267，352件（うち、日本語版トップ　　　In　addition　to　the　normal　annual　acquisitions　of　materials，　the
ページへのアクセス数は、265，377件）、月平均で各々188，946件、お　　　dePa「tment　this　yea「als°conducted　a§Pecial　acquisiti（川（）f
　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　apProximately　g　million　yen　worth　of　materials，　primarily　reference
よび22，115件であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　books，　in　light　of　the　scheduled　fiscal　20010pening　of　the　lnformatioiit
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Center　for　Western　Art　Studies（proposed　name），　This　acquisition
（2）デジタルギヤラリー　　　　　　　搬lll離騰鑛叢s躍駕1脇呂臨，酬纏濡
／城ll年度購入絵画3点、素描コレクションの中から9点、彫刻コレク　　　　mic「ofilm（Catalogue　of　the　Lib「a「y　of　the　Wa「bu「9　lnstitute）・
ションより10点、計22点を追加入力し、合計で絵画155点、素描24点、　　　（2）Organization
版lilii　1　O点、彫刻15点、総計204点の検索利用が可能となった。この　　　　In　addition　to　on’line　ent「y　of　data　on　newly　a「「ived　books（548　Weste「n
肋1公開は・平成13年6月12日からであっ罐高精細画像の表示　塾膿1鼎麟1鰐翻襯縮、1°1含鷹鷹隠
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tit]es "n(l IS8 Japat)(ts(, 1"nguag(, tit](is fer a total of 126 titles. In terms of Chart 1) Bask' Data of tlie 1.il)rar〉t lnformation Systeiti [.'v'Z
p()riodicEtls, El s(K'ot){l yciar of r'('trosl)cK'tii,re clltlllogltillg was colldtlcte(1.
continuing from tlie fisca1 2000 etforts ( 10,O19 Westerii language issues, -Database Serv(,ir ( l unit)
g,46s Japa"esv languagc` issues, fora tota] of 19,484 1)(`riO(liC'al iSSU(`S E{ardware
catalogued ). The total nmnl)ers for thc' tWo Y(:i)r SI)ai) iU'C` 2:L)･L) L)O Modet natne: IBM Rs/6000 44E'-170
M/gllE'i,ii;,ll)l)',Jilii;iiiii,"･]i,iilsr:･llil{::5t(;(l/;i}igl;ii,li't:liiiti]i(ilGiiglrestl',iiit:,Ij/;)!gl';S;;:･lll,(`i'L/':`ii,iil ii,},'l,,i, 1;f,,',wwl,2E''('wc''`ssiM}'z
wl)il(, tliose uittalogucvd m fiscai 2000 wer(' availab]e for in-musettm tise
as of Jtinv L)OOI. With the exueption of museun) newsletturs, this Software
program of retrospective cataloguing has mad( all of the major Operating system: A[X Ver, 4,:{
Japanese and foreign periodicals in the NMWA Iibrary uollection Databasei i)B2/AIX Servet' Ver, 7,1
accessil)le an(i searchal)lc. I)B2 CAE/6000 Ver. 7,1
(3) Operation ()f the "Browsing Corner" iCIient PCs (5 units)
New NMwA pitblications are continually added to the BrowSiiig COrner･ Hardware
whi(-h opc,ned in May 1999. Visitors to the museuM haVe eiijOYed USiiig･ Model namei IBM NetVista A40
and have given favorable reviews, to this facility which allOWS free cpu: pentiummlGHz
acc(iss to ttie catalogues of special exhibitions held at the NMWA over RAM: 2s6MB
the past decade, NMWA Annual Reports and Bulletins, along with other HDD: :3oGB
uommercially published art dictionaries, art museum directories, and
exhibition guides. As of the end of March 2001, the Browsing Corner Software
uontained two sets of 78 titles or lll items (75 volumes) each. Operating system: Microsoft6.0Windows(i{) 2000 Professional
                                                                 Database: IBM DB2(ilD Acltninistration Clients
                                                                               Microsoft(iS') Office 2000 Personal
2. 0peration and Management of the Museum lnformation System (Hiroyuki Hatano)
(1) Museum Information System
During this fiscal year, the LibVision software package which is used by
the NMWA as its Eibrary informati()n system was upgraded froin version
1.2,4 to Version 1.2.5 in order t() both fix bugs in the system and upgra(ie
the functions of the data extraction parogram. However, for the basic
improvements of the system, operating on Windows 3.1 which has been
used at the museum since fiscal 1995, the LibVision system itself was
then also upgraded to the basic components of LibVision Version 3
(=LVZ) at the end of fiscal 2000. The basic components of this upgrade
are listed in Chart 1.
  The number of access hits to the NMWA public access Internet web
site in fiscal 2000 was 2,267,352 hits, of which 265,l377 hits were
recorded on the Japanese language version of the site's main page, This
represents a monthly average of 188,946 hits for the overall site, with
22,1 15 average hits per month to the Japanese language front page.
(2) Digital Gal}ery
In]ages of a total of 22 works - ll paintings from the fiscal 1999
acquisitions, 9 drawings and 10 sculptures - were added to the Digital
Gallc ry, so that currently a total of 204 searchable artworks are availabie
in the Gallery, namely 155 paintings, 24 drawings, 10 prints. and 15
sculptures, The added works were made available to the public on 12
June 2001. Joint research on the display of images on super high-
definition monitors, being conducted with the museum's guest
researchers, was begun in fiscal 1999 and continued in fiscal 2000, with
some of the results of that study published as "Study of the Most Legible
Distance for Viewing Images of Artworks on a Super High-Definition
Monitor" in the Journal of the IVdtional Museum of L,iXestern Art, 7bkyo,
No. 5.
3. 0ther Activities
22 May 2000: 20th Meeting of the Inforn]ation System Com]nittee
(external committee member: Masahiko Suzuki, Japan Science and
Technology Corporation)
2 June 2000: Thirty-six visitc)rs viewed the Digital Gallery as part of the
activities of the 17th Observation Tours of Japan Art Documentation
Society.
6 March 2001: 14th Roundtable Discussion on Information Services
(Speaker: Akiko Yoshida, Tokyo Metroplitan Central Library, on the
subject "The Organization of Reference Serrices and Tools for Such
Organization-Focusing on the Example of Tokyo Metroplitan Central
Library)
2c)
